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洛乌 1
客观准确的量刑
。
第一
,
建立由被害人提供被告人的财产线索
,
被告人报告其财产状况和法院
依职权查明相结合的调查制度
。
同时
,
注重增强协助调查的配合力度
,
逐步健全
社会财产制度体系
,
加强与工商
、
税务
、
银行
、
房产局
、
土地局
、
电信等部门的配
合
,
确保查清被告人的财产状况
。
第二
,
赋予公安机关
、
人民检察院在侦查和审查起诉阶段有采取财产保全措
施的权力
。
目前我国刑诉法司法解释仅规定了人民法院在审理过程中有权采取
财产保全
,
未规定公安机关
、
人民检察院在侦查
、
起诉阶段的财产保全权力
,
导致
被告人财产在侦查
、
起诉阶段处于
“
三不管
”
的真空地带
,
难以防止被告人轻易地
转移财产
。
2
.
赔偿标准浮动机制
我 国目前采取的是固定的赔偿标准
,
笔者认为
,
应建立最低赔偿标准同时结
合被告人的赔偿能力上浮赔偿额度的浮动机制
。
笔者曾听说过发生在美国的一
个案例
。
有一个美国人因未打扫门前的积雪而导致一名路人路过时摔成重伤
,
这个美国人很担心高额的赔偿将导致其家庭
“
破产
” ,
后来法院根据他的赔偿能
力作出了一个其家庭能够承受的赔偿判决
。
法官的理由是我们不能因为一个家
庭的不幸而导致另一个家庭的不幸
。
相信这个案例可以给我们很好的启发
。
根
据赔偿标准浮动机制
,
对于富有者
,
我们可 以给他设定较高的赔偿额度
,
而对贫
困者
,
则可以设定较低的赔偿额度
。
这样我们可以根据他们
“
量身订制
”
的赔偿
额度来判断他们实际履行的程度
,
这样有利于公平原则的实现
。
五
、
结语
司法价值观和社会价值观的差异性形成了司法变革的需要和动力
,
从司法
沿革的历史上看
,
司法制度 的进步正是在差异性中寻求新的平衡
。
国家
、
被告人
与被害人作为刑事制度中不可或缺的三个角色
,
三者地位的变迁也从另一角度
反映了刑事制度的发展和进步
。
在职权 主义与当事人主义之间
,
未来中国刑事
司法要作何种选择
,
这需要改革者们巨大的智慧和勇气
。
当今社会是一个利益
多元的社会
,
人们越来越重视 民主和制度的参与性
,
因此
,
有效的司法应对社会
存在作出一种积极的回应
,
通过增强司法的包容度
、
寻求司法的多元化
,
使司法
制度有生产
“
和谐
”
的能力
。
笔者认为
,
刑罚与赔偿互易制度正是 回应 了社会多
元化的诉求
,
使被告人与被害人不再是诉讼的客体
,
而是作为与国家平等的主体
参与诉讼
,
这有利于减少当事人对诉讼结果的抵制
。
这项制度的建立对构建和
谐司法具有重要的意义
。
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